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В условиях инфляционных процессов за-
работная плата имеет тенденцию к уменьше-
нию. Предупреждению снижения покупатель-
ских возможностей работников призвана спо-
собствовать индексация оплаты труда. Ее 
применение позволяет корректировать сумму 
заработной платы. Статьей 134 ТК РФ опре-
делено, что государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения осуществляют 
индексацию заработной платы в порядке, ус-
тановленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. Другие 
организации осуществляют индексацию в по-
рядке, установленном коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норматив-
ными актами. В законодательном порядке не 
определены гарантии осуществления индек-
сации: ее пределы, периодичность, ответст-
венность за отказ от ее осуществления и др. 
Восполнению пробелов в законодательстве 
при индексации в организациях, финансируе-
мых из федерального бюджета или из бюдже-
тов субъектов Федерации, способствуют акты 
соответствующих государственных органов. 
Что касается индексирования заработной пла-
ты в других организациях, ориентированных 
на использование коллективных договоров, 
соглашений, локальных нормативных актов, 
то процесс коррелирования оплаты труда 
сталкивается с определенными трудностями. 
Практика показывает, что лишь в немно-
гих компаниях выработан механизм индекса-
ции оплаты труда с использованием коллек-
тивных договоров, определены в них сроки 
выплаты компенсации, ее размеры. Например, 
в коллективном договоре ЗАО «Строительная 
компания «Русский дом» в коллективном до-
говоре указывается, что выплаты, о которых 
идет речь, работодатель обязуется произво-
дить по состоянию на 1 января каждого ка-
лендарного года. Заработная плата рассчиты-
вается с учетом суммы оклада, умноженной 
на коэффициент прогнозируемого уровня ин-
фляции, зафиксированному законом о феде-
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ральном бюджете на следующий календарный 
год. Во многих случаях ст. 134 ТК РФ не ис-
полняется, остается по сути декларацией для 
структур, финансируемых не из государст-
венного бюджета различных уровней.  
В профсоюзных организациях нет едино-
го мнения в отношении необходимости ин-
дексации оплаты труда. Это в значительной 
степени обусловлено тем, что в России, един-
ственной стране в мире, в одной профсоюзной 
организации могут состоять как рядовые ра-
ботники, так и топ-менеджеры, другие пред-
ставители менеджмента. Противоречия между 
рядовыми работниками и представителями 
руководящего звена вполне объяснимы, у них 
различные экономические интересы. Для 
предпринимателей, их представителей он за-
ключается чаще всего в максимальном извле-
чении прибыли. Работники стремятся к полу-
чению более высокого вознаграждения за 
свой труд, улучшению условий труда. На-
званные противоречия могут быть разрешены 
реорганизацией профсоюзов. Но это отдель-
ная тема исследования, которому был посвя-
щен ряд работ ученых в области трудового 
права, в том числе и автора настоящей ста-
тьи [2, с. 35–36]. 
Различие в интересах при осуществлении 
трудовой деятельности отражается на содер-
жании коллективных договоров. Коллектив-
но-договорное регулирование трудовых и 
тесно с ними связанных отношений развива-
лось с различной степенью интенсивности, 
зависело от уровня развития промышленного 
производства, характера отношений, склады-
вающихся в сфере труда. В настоящее время 
прослеживается тенденция к снижению кол-
лективно-договорного регулирования труда. 
Как отмечалось в Постановлении Исполкома 
ФНПР от 25 июня 2014 г. № 3-3, общее коли-
чество коллективных договоров сократилось 
на 2,7 % по сравнению с 2012 годом и на 13 % 
по сравнению с 2008 годом. Применительно к 
обсуждаемой ситуации количественные пока-
затели не являются основными. Многое зави-
сит от содержания этих документов. В Поста-
новлении Исполкома ФНПР от 31 мая 2017 г. 
№ 4-2 «Об итогах коллективно-договорной 
компании 2016 г. и задачах на предстоящий 
период» отмечалось, что в соглашениях и 
коллективных договорах сохраняются поло-
жения, которые носят неконкретный или ре-
комендательный характер либо дублируют 
действующие нормы права. В тех организаци-
ях, где нет профсоюзов, эти недостатки встре-
чаются чаще. 
Трудно не согласиться с учеными, пола-
гающими, что сегодня термин «социальное 
партнерство» не отражает реального состоя-
ния института коллективно-договорного ре-
гулирования социально-трудовых отношений, 
и его использование есть ни что иное, как 
преждевременная завышенная характеристика 
будущего, зрелого состояния социального 
диалога [4, с. 156]. Несмотря на определен-
ную убедительность такого довода, с выводом 
о необходимости замены термина «социаль-
ное партнерство» нельзя согласиться в полной 
мере. В России сегодня заключено около 
140 тыс. коллективных договоров. Было бы 
нелогичным на основании данных о низком 
уровне социального партнерства в ряде орга-
низаций распространять такой вывод на всех 
хозяйствующих субъектов. Ранее автором 
предлагались критерии для оценки социаль-
но-трудовых отношений в организациях: со-
отношение заработной платы работников и 
топ-менеджеров, состояние охраны труда и 
др. Это позволило бы сделать вывод о том, в 
какой стадии находятся партнерские отноше-
ния: в нулевой, в стадии социального диалога 
или социального партнерства [1, с. 19–20]. 
В условиях недостаточной эффективно-
сти использования коллективно-договорного 
регулирования для индексации заработной 
платы необходимо расширить перечень доку-
ментов, которые можно использовать в этих 
целях. К их числу следует отнести трудовые 
договоры с работниками. При их заключении 
работники должны знать, входит ли в условия 
труда индексация заработной платы, каков 
порядок реализации этого права. Как отмечает 
А. Ф. Нуртдинова, не исключена возможность 
установления порядка индексации в трудовом 
договоре, хотя комментируемая ст. 134 ТК РФ 
этого не предусматривает. 
Исключению неоднозначного толкования 
ст. 134 ТК РФ способствовало бы изменение 
ее редакции. Она должна предусматривать 
обязанность работодателя индексировать за-
работную плату. Невыплата денежных 
средств должна рассматриваться как образо-
вание задолженности по оплате труда. В этом 
случае работники через свои представитель-
ные органы могли бы более результативно 
отстаивать свои права. В договоре должно 
быть определено, что подлежит индексации 
вся заработная плата, а не ее структурные 
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элементы. Такая позиция не находит под-
держки у некоторых ученых. Так, Е. В. Кози-
на отмечает, что исходя из системного анали-
за норм ТК РФ и правоприменительной прак-
тики индексация сегодня теряет свою цель и 
основное назначение. Необходимо сформиро-
вать норму об индексации окладов, чтобы ис-
ключить возможность злоупотребления рабо-
тодателями и свободное толкование судами 
норм права [5, с. 23]. Озабоченность автора 
сложившейся ситуацией с реализацией ст. 134 
ТК РФ вполне обоснована. Но вряд ли реали-
зация этого предложения исключит злоупот-
ребления в сфере оплаты труда. Она может 
негативно отразиться на интересах тех работ-
ников в бюджетной сфере, у кого индексиру-
ется заработная плата, а не ее структурные 
элементы. 
Практика показывает, что когда вопросы, 
связанные с регулированием заработной пла-
ты, рабочего времени и другими, актуальны-
ми как для работников, так и для работодате-
лей, решаются в привязке к коллективным 
или трудовым договорам без конкретизации 
порядка их применения, ситуация решается в 
пользу работодателей. Так, ст. 320 ТК РФ 
(приводится по состоянию на 1 декабря 
2016 г.) было предусмотрено, что для жен-
щин, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, сокращен-
ная рабочая неделя устанавливалась коллек-
тивным или трудовым договором. Работода-
тели, как правило, не выполняли требования 
этой статьи, ссылаясь на отсутствие коллек-
тивных договоров либо на достижение согла-
сия с работницами о работе на условиях пол-
ного рабочего времени. Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28 января 
2014 г. № 1 было определено, что, если рабо-
тодатель не установил сокращенную продол-
жительность рабочего времени для указанной 













сверх установленной продолжительности ра-
бочего времени подлежит оплате по прави-
лам, предусмотренным ст. 152 ТК РФ для оп-
латы сверхурочной работы. 
Из приведенного Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ усматривается, что ра-
ботодатель при установлении сокращенной 
рабочей неделе вправе по своему усмотрению 
использовать коллективный или трудовой до-
говор. Если этого не сделано и сокращенная 
рабочая неделя не установлена, он будет вы-
нужден труд работниц оплачивать в повы-
шенном размере. Не исключается, что к нему 
могут быть применены санкции за незаконное 
привлечение к сверхурочным работам. В со-
временных условиях, когда вопросы опреде-
ления размеров зарплаты, ее выплаты в уста-
новленные сроки остаются проблемными, не-
обходимы дополнительные меры правового 
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 The article analyzes the current problems of remuneration indexation in the condi-
tions of inflation. The measures of legal nature aimed at increasing the level of remuner-
ation for the implementation of Article 134 of the LC RF are proposed. The legislation 
provides for mandatory indexation, but the mechanisms for this work are not clearly de-
fined. Therefore, a number of questions concerning the frequency of indexation, and
what components of remuneration should be indexed and others remain unresolved. This 
allows the heads of organizations to move away from the implementation of the norms 
for the implementation of indexation, complicates the protection of the interests of em-
ployees by their representative bodies (representatives). The expansion of the list of doc-
uments used for indexation would help to fill the gaps in the legislation. These include 
employment contracts, the conclusion of which employees should be aware of indexa-
tion, its features, the order of its implementation. The author challenges the proposals of 
scientists to index only a part of the indexed elements of remuneration. The role of col-
lective agreements in indexation is shown. 
Keywords: indexation of remuneration, inflation, representative bodies for pro-
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